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Відсутність на сьогодні фінансової стабілізації  в Україні на макроекономічному 
рівні особливо гостро відображається на фінансовому положенні підприємств, які для 
більшості з них продовжують залишатися дуже важкими. Власні фінансові ресурси, 
якими на даний час володіє підприємство, не може в повній мірі забезпечити 
безперервний процес не тільки розширеного, але й простого виробництва. В такому 
оточенні окремі підприємства намагаються вирішити проблему свого виживання 
любими можливими шляхами, серед яких можна виділити наступні: 
- незначне освоєння виробництва окремих видів продукції і її 
випуск, на власному обладнанні, не завжди придатному для 
забезпечення якісного виробництва продукції із сучасної 
сировини; 
- диверсифікація подукції – розширення досягнутого числа 
модифікацій одної і тоїж раніше випущеної продукції, а інколи і 
змінна  диверсифікація подукції, тобто якісні характеристики 
продукції залишаються незмінними, а змінюється тільки дизайн і 
упаковка, але на ринку дана продукція пропонується як нова по 
більш високій ціні; 
- закупівля невеликої кількості обладнання, окремих технологічних 
ліній (без врахування комплексного підходу до запровадження 
нової техніки і технологій); 
- економія на виготовлення реклами, маркетингу, участі у 
виставках, семінарах, та ін.; 
- пошук нових жджерел фінансування для довгострокових цілей  
(приватизація, об’єднання засобів і дольова участь в і інших 
об’єднаннях); 
- не завжди виправдовує економія на техніці безпеки, на охороні 
навколишнього середовища, на оплаті праці кваліфікованого 
упрвлінського персоналу, на використанні сучасної оргтехніки та 
ін.; 
- використання фінансових засобів підприємств- партнерів – 
постачальників і покупців, трудового колективу ( затримка 
виплати заробітньої плати своїм прцівникам); 
- активізація діяльності  невиробничого характеру; 
- продаж нерухомості, обладнання та інших матеріальних 
цінностей.  
Лізинг в нашій країні поступово буде знаходи все більше використання в 
розвитку народного господарства.  
